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АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИНГ СИФАТИ НАЗОРАТИ    
МАСАЛАЛАРИ 
 
Аудиторлик текширувларини амалга ошириш жараѐнида аудит сифати 
назорати тизимини халқаро стандартларга мослаштириш ва такомиллаштириш, 
тижорат банкларида ички аудит сифат назорати стандартларини 
ривожланишига доир хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилади. 
Калит сўзлар: аудиторлик текшируви, ташқи аудит, ички аудитнинг 
сифат назорати, халқаро аудит сифати стандартлари, банкларда аудиторлик 
текширувлари сифатини баҳолаш.  
При проведения аудиторской проверки адаптируется и совершенствуется 
система качество аудита на международные стандарты, в коммерческих банках 
разрабатывается рекомендации и заключение по развитие стандарты контроля 
качество внутреннего аудита.  
Ключевые слова: аудиторская проверка, внешний аудит, контроля 
качество внутреннего аудита, международные стандарты качество аудита, 
оценка качество аудиторской проверки банков. 
Of realization of auditing controladapts oneself and improves system quality of 
audit on international standards, in commercial banks developed recommendations 
and conclusion for development control standards quality of internal audit. 
Key words: auditing control, external audit, control quality of internal audit, 




Мамлакатимизда бозор иқтисодиѐти муносабатларининг шаклланиши ва 
ривожланиши натижасида турли мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи 
субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятини самарали ташкил этиш ва уларга 
профессионал аудиторлик хизматлар кўрсатишни такомиллаштириш бугунги 
кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Аудиторлик хизматларни ва 
аудиторлик фаолиятини самарали амалга ошириш кўп жиҳатдан аудит 
текширувларининг сифатига боғлиқ бўлади. Чунки ушбу аудиторлик 
текширувлари қанчалик сифатли бўлса, ташқи ахборот истеъмолчилари, шу 
жумладан, инвесторлар учун қулай шароит яратилиши омили ҳисобланади.  
Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари молиявий ҳисоботларини 
аудит қилиш жараѐнида унингтекширувларининг сифатини назорати муҳим 
ҳисобланади ва сифат назорати тизимини халқаро умумэътироф этилган 
меъѐрлар асосида шакллантириш муҳим масалалар сарасига киради. 
Аудиторлик текширувига бўлган талаб чет эллик инвесторларни жалб қилиш 
жараѐнида асосий кўрсаткичларни ишончлилигини таъминлайди.  
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Шу билан бирга ташқи аудит томонидан молиявий ҳисоботлар аудитини 
амалга ошириш жараѐнида асосий эътибор аудиторлик текширувларининг 
сифатига боғлиқ бўлади. Лекин мамлакатимизда ташқи аудитнинг 
ўтказилишида унинг сифати масаласи ва аудит сифатини назоратига баҳо 
бериш тартиблари ишлаб чиқилмаганлигини ушбу масала юзасида ишлаш 
заруриятини келтириб чиқаради. Аудиторлик текширувлари сифатини назорати 
олаудитор томонидан олинган ахборотлар сифатига боғлиқ бўлиб, аудитор 
тўплаган маълумотларнинг ишончлилигига ва уларни ҳаққонийлигига боғлиқ 
бўлади.  
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги 
“Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш 
чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3946-сонли Қарорида аудиторлик 
фаолиятининг янада ривожланишига, бошқаришга оид қарорларни қабул 
қилиш ва корпоратив бошқарув сифатини ошириш учун аудиторлик 
хизматларининг аҳамиятини оширишга тўсқинлик қилаѐтган муаммолар 
сифатида аудиторлик ташкилотлари иши сифатини ташқи назорат қилишнинг 
самарали тизими мавжуд эмас, бу лицензияловчи органнинг ҳуқуқий таъсир 
чоралари чеклангани шароитида сифатсиз аудиторлик хизматларини кўрсатиш 
ҳолларига ва аудиторларнинг инсофсиз хатти-ҳаракатларига нисбатан тезкор 
чора кўриш имконини бермаѐтганлиги келтириб ўтилди(Қарор, 2018).  
Мазкур қарорда аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларини 
такомиллаштириш, шу жумладан, халқаро стандартлар асосида, аудиторлик 
хизматлари сифатини оширишга ва ишбилармонлар ҳамжамиятининг 
аудиторлик ташкилотлари иши натижаларига ишончини қўллаб-қувватлашга 
қаратилган аудиторлик ташкилотлари иши сифатини ташқи назорат қилишнинг 
таъсирчан тизимини шакллантириш аудиторлик фаолятини 
ривожлантиришнинг асосий йўналиши сифатида белгилаб берилди.  
Бизга маълумки, ташқи аудит томонидан текширладиган асосий маълумот 
манбаи бўлиб, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот учун асос бўлган 
ахборотлар ҳисобланади. Бунда тижорат банкларининг молиявий ҳисобот 
шакллари: 
1. Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот; 
2. Фойда ва зарарлар ѐки ялпи даромад тўғрисидаги ҳисобот; 
3. Капиталнинг ўзгариши тўғрисидаги ҳисобот; 
4. Пул маблағларининг ҳаракати тўғрисидаги ҳисобот; 
5. Изоҳ ва тушунтиришлардан иборат. 
Ташқи аудит томонидан ушбу ҳисобот шакллари кўрсаткичлари аудит 
қилиш жараѐнида индукция ва дедукция методидан фойдаланган ҳолда умумий 
кўрсаткичлардан хусусийгача ва хусусий кўрсаткичлардан умумийгача бўлган 
ахборотлардан фойдаланилади.  
Лекин тижорат банкларини молиявий ҳисоботларидаги кўрсаткичларни 
аудит қилиш жараѐнида  аудиторлик текширувларини сифатини назорат қилиш 
масаласи тўлиқ ҳал қилинмаганлигини кўришимиз мумкин.  
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Шу  боис, тижорат банкларининг молиявий ҳисоботлари аудитини амалга 
ошириш жараѐнида аудит сифати масаласини ечимини топиш бўйича 
изланишлар олиб бориш зарурияти вужудга келади.  
Тижорат банклари молиявий ҳисоботларини аудитини амалга ошириш 
жараѐнида аудитор томонидан олинган ва тўпланган маълумотларни ҳамда 
таҳлилий амалларни сифатини назорат амалга оширишда қуйидаги кетма-
кетликда назоратни ташкил қилиш лозим: 
-молиявий ҳисобот кўрсаткичларини тўғри олинганлигини арифметик ва 
логик жиҳатдан текшириш; 
- кўрсаткичларни босқичлар бўйича сифатини текшириш 
(ҳисоботсинтетик счѐтлар бўйича қолдиқ ведомости   синтетик счѐтлар бўйича 
оборот ведомости   бош дафтар   аналитик счѐт бўйича оборот ведомости    
аналитик счѐтлар бўйича дафтар, карточка, шахсий счѐт маълумотлари); 
- Аудит сифатини назорат қилиш учун сифатни текшириш учун  тавсия  
қилинган  барча  босқичлар  кетма-кет равишда амалга оширилиши лозим. 
 
Адабиѐтлар шарҳи 
Аудит фаолиятининг сифат назорати ва аудит риски бўйича билдирилган 
фикр ва мулоҳазалартаҳлил қиладиган бўлсак, қуйидаги ҳолатни кўришимиз 
мумкин. 
Аудит фаолиятининг сифат назорати бўйича Гутцайт [1] қуйидаги фикр 
билдирган: аудитор томонидан сифатли хизмат кўрсатилиши ва аудит 
хулосасининг сифатли бўлиши бу аудиторнинг профессионал маҳорати ва 
тажрибасининг тўғридан тўғри натижасидир дейди. Бычкова [2]эса аудитнинг 
сифати, унинг бир вақтда аудит стандартларга ва аудит хизматининг 
нархларига мос келганда аниқланади дейди, яъни у аудит хизматининг нархига 
ҳам урғу беради . Худди шу ўринда Пахомовни [3]фикрини кўрадиган бўлсак, у 
сифат – бу мижозларнинг яширин талабига мослигидир дея эътироф этади. 
Карагода [4]эса бу борада қуйидагиларни айтган: аудит фаолиятининг сифат 
назорати бўйича йўриқномани ҳар бир ходим билиши шартлиги, ходимнинг 
лавозим мажбуриятида қайд этиб ўтилиши лозим дейди. Шунингдек, аудит 
ташкилотида ходимлар, аудит сифати бўйича ҳужжатлар ва унга киритилган 
ҳар қандай ўзгартиришлар билан таништирилганлиги, қатъий равишда 
ҳужжатлар билан расмийлаштирилиб борилиши лозимдир дейди. Аудиторнинг 
юқори даражада профессионал қобилиятини сақлаб туриш ва уни 
ривожлантириб бориш учун аудитор фаолиятининг сифати устидан доимий 
назорат қилиниши лозимдар, бу борада Жарылгасова ва Суглобовлар 
[5]қуйидаги фикрларни айтишган. Бунга кўра, аудит ташкилоти сифат назорати 
жараѐни ва сиѐсатига аҳамият бериб бориши лозим ва уни аудитнинг халқаро 
стандартларига мослигини таъминлаб бориши керак дейди. Сифат назорати 
сиѐсатини қўллашдан асосий мақсади дея қуйидагиларни кўрсатади: 
• Профессионал талаблар, билим ва кўникмалар; 
• Вазифаларни юклаш; 
• Маслахат (консультирование); 
• Мижозларни жалб қилиш ва сақлаб қолиш; 
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• Мониторинг. 
Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, аудит ва аудит фаолиятининг сифат 
назоратини назарий жиҳатдан янада чуқур ўрганиш давр талаби бўлиб 
қолмоқда. Шу жаҳатдан бу йўналишда илғор ҳорижий тажрибаларини тадқиқ 
қилиш ва уларнинг хулосаларини Ўзбекистон шароитида қўллаш муҳим 
аҳамиятга эгадир.Демак, аудитор томонидан сифатли хизмат кўрсатилиши ва 
аудит хулосасининг сифатли бўлиши бу аудиторнинг профессионал маҳорати 
ва тажрибасининг тўғридан тўғри натижаси ҳисобланар экан.Юқоридаги 
фикрлардан кўришимиз мумкинки, аудит сифат назоратини такомиллаштирсак, 
аудитнинг сифатини назорат қилиш тизимини қай даражада самарали 
ишлаѐтганлигини доимий равишда назорат қилиш билан бирга уни баҳолаб ҳам 
боради. Бу эса банкларда аудитни ва ички назорат тизимини, шу орқали 
банкнинг умумий фаолиятини самарали ташкил этишда ѐрдам беради. 
Тадқиқот натижаларининг муҳокамаси. 
Тадқиқот натижасини кўрадиган бўлсак, сифат назорати бўйича 
Ўзбекистонда 5-(АМС) "Аудитор иши сифатини назорат қилиш" номли 
аудиторлик фаолияти миллий стандарти ишлаб чиқилиб, 2000 йилнинг 1-
январидан амалиѐтда қўлланилмоқда. Ушбу аудит фаолияти миллий 
стандартининг мақсади аудиторлар иши сифати устидан назорат қилиш 
меъѐрларининг аниқланиши ва белгиланиши ҳисобланади. 
Мазкур стандартнинг талаблари барча аудиторлик ташкилотлари учун 
расмий аудиторлик хулосасини тайѐрлашни кўзда тутувчи аудитнинг амалга 
оширилиши чогида (тавсиянома характерига эга эканлилиги тўгридан-тўгри 
кўрсатилган қоидалари бундан мустасно), мажбурий бўлиб ҳисобланади. 
Аудитор иши сифатини назорат қилиш бир неча шаклларда амалга 
оширилади: 
1.Асосий аудитор томонидан ўз ассистентлари ишини назорат 
қилиш(асосий аудитор аудитнинг ўтказилиши жараѐнида ассистентлар 
томонидан бажарилаѐтган ишларни доимий равишда назорат қилиши ва 
йўналтириб бориши керак бўлади.Ишлар топшириладиган ассистентлар 
маълум бир маънода уларнинг жавобгарлиги ва бажаришлари лозим; 
2.Аудиторлик ташкилоти томонидан аудитор ишини назорат 
қилиш(аудиторлик ташкилоти томонидан аудитор ишини назорат қилишда 
қуйидагилар воситасида амалга оширади, хусуссан: мижоз олдида аудиторлик 
режасининг ва аудит ўтказиш дастурининг асосланганлигини муҳокама қилиш 
ва текшириш орқали, ташкилий-этик аудиторлик тамойилларига қатъиян риоя 
этиш орқали ҳамда асосий аудитор томонидан аудиторлик хулосаси бериб 
бўлинганидан кейин аудиторлик ташкилотининг бошқа аудитори томонидан 
ҳисоботларнинг ишончлилигини мижоз учун бепул бўлган такрорий қайта 
текширишларни ўтказиш орқали амалга оширади); 
3.Ташқи назоратлардан иборат ҳисобланади (ташқи назорат амалдаги 
қонунчиликда ва меъѐрий ҳужжатларда кўзда тутилганидек, давлат органлари 
томонидан амалга оширилади). 
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Аудитор иши сифатини назорат қилиш, аудиторлик фаолияти миллий 
стандартига асосан, аудит иши сифатини назорат қилиш икки асосий 
йўналишга эга: 
1. Маълум бир аудиторлик текширувларини назорат қилиш; 
2. Сифатни умумий назорат қилиш. 
Ушбу масалани халқаро даражада кўрадиган бўлсак, асосий 
стандартлардан бири Сифат назоратининг халқаро стандарти (СНХС№1) 
аудиторлик ташкилотининг молиявий ҳисоботлар аудити ва уларни кўриб 
чиқиш, ишонч билдириш ва турдош хизматлар келишувлари учун сифат 
назорати тизими бўйича унинг жавобгарликлари масалаларини очиб беради. 
Халқаро стандарт (СНХС) шунингдек, аудиторлик ташкилотига 
қуйидагилар бўйича кўмак беришга мўлжалланган: 
• Нимани амалга ошириш зарурлигини тушунишга; ва 
• Мақсадга эришиш учун кўпроқ ишлар амалга оширилиши заррурлиги 
бўйича қарор қилишга. 
1-жадвал 
“Ипотека банк” АТИБ кредит амалиѐтида 2017 йилда аниқланган 
камчиликлар таҳлили 
 
Амалга оширилиши белгиланган ушбу тадқиқот йўналиши аудит сифат 
назоратини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш учун банкларда 
аудит хизматининг сифатини ошириш билан аниқланган камчиликлар билан 















1 Олмазор 235 4 0 18
2 Оҳангарон 693 6 1 24
3 Тошкент вилоят 243 4 0 18
4 Фарғона 600 5 1 23
5 Қўқон 154 4 0 18
6 Жиззах 816 6 2 26
7 Чилонзор 319 4 1 19
8 Юнусобод 548 4 1 21
9 Миробод 118 4 0 17
10 Яшнобод 274 4 0 17
11 Шайхонтоҳур 1 100 7 2 26
12 Қорақалпоғистон 4 794 7 2 28
13 Чирчиқ 848 6 2 25
14 Сурхондарѐ 4 169 7 2 28
Жами    14 911,0           72,0             14,0       308,0   
№ Филиал
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АТИБ аудит департаменти томонидан, мазкур банкнинг филиалларида 
аниқланган камчиликларни тармоқлар бўйича жамланган маълумотлари 
таҳлилида аналитик усуллар кенг қўлланилиб, аниқ бир натижа олиниши 
белгиланган. Сўровнома қуйидаги шаклда оғзаки олинди: аудиторларни 
баҳолаш бўйича ягона тизимни жорий қилишга эҳтиѐж борми ѐки йўқми саволи 
бош аудитор ва 25 та аудиторлардан оғзаки сўраб олинади.  
Юқорида келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 
банкларда аудит текшируви натижасида аниқланадиган камчиликларнинг 
аксарият қисми кредит амалиѐти ҳамда бухгалтерияга тўғри келар экан. Шу 
сабабли корреляция ҳамда регрессия таҳлилларини айнан мазкур 
тармоқлардаги камчиликларга асосланиб амалга оширамиз. 
Таҳлилда таъсир этувчи омиллар аудиторлар сони, малакали аудиторлар 
сони ҳамда аудит муддати олинди.  
Корреляция таҳлилини амалга оширсак қўйидагини кўришимиз мумкин: 
 
Жадвалдан кўришимиз мумкинки, омиллар ўртасидаги боғлиқлик 
кучлидир, демак таҳлилимизни давом эттирсак бўлади. 
Регрессион таҳлилини амалга оширганимизда қуйидагини кўришимиз 
мумкин: 
 
Таҳлил натижасига кўра, корреляция коэффициенти R (ѐки rxy ) 0,781 га 
тенг бўлди. Боғлиқлик зичлигининг Чеддок шкаласига кўра боғлиқлик 
характеристикаси –кучли ҳисобланади. 
Демак, таъсир этувчи омилларни ўзгариши кредит бўйича камчиликлар 







сони (5 йилдан 
ортик ишлаган) Аудит муддати
Кредит амалиётлари 1
Аудиторлар сони 0,741532391 1
Малакали аудиторлар сони (5 
йилдан ортик ишлаган) 0,633480192 0,88220716 1









df SS MS F Значимость F
Регрессия 3 17439338,83 5813112,943 5,233906783 0,019826141
Остаток 10 11106642,1 1110664,21
Итого 13 28545980,93
КоэффициентыС андартная ошибкаt-ст тистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0%Верхние 95,0%
Y-пересечение -8411,964361 4314,249092 -1,949809615 0,079773498 -18024,71038 1200,781659 -18024,71038 1200,781659
Переменная X 1 157,6404612 798,9866541 0,197300494 0,847544975 -1622,612745 1937,893668 -1622,612745 1937,893668
Переменная X 2 -1140,590147 1066,144964 -1,069826511 0,309839958 -3516,109163 1234,928869 -3516,109163 1234,928869
Переменная X 3 445,7683438 361,6358897 1,232644095 0,245901588 -360,0066322 1251,54332 -360,0066322 1251,54332
2,228138852
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Корреляция коэффициентининг муҳимлик критерийси 𝑡𝑟=5,233 га тенг. 
Математик статистиканинг Фишер тақсимот қонунига кўра жадвал қийматини 
топамиз (FРАСПОБР(0,05;B12;B13)), натижа эса 𝑡𝑓=3,708 га тенг. Аниқланган 
регрессия параметрларини моҳиятли эканлигини Стьюдент тақсимот қонунига 
кўра жадвал қиймати (СТЬЮДРАСПОБР(0,05;B13) t_s = 2,228)  
Корреляция коэффициентини жадвал қиймати билан таққослаймиз 
𝑡𝑟>𝑡𝑓  
Тенгсизлик тасдиқланди демак, корреляцион боғланиш муҳим. 
Энди регрессия тенгламасини (у= 0a + 1a x)яъни  у= 0a + 1a x1+ 2a x2+ 3a
x3.тузамиз. Тенгламани тузиш учун тенглама параметрларини 
(коэффициентларини)а0, а1 , а2 , а3лар топилади.  
 Программа (Excel) орқали регрессия таҳлили амалга ошириб, а0а1а2а3а4 




Регрессия тенгламасининг умумий куриниши қуйидагича: 
у = -8 411,96+157,59х1- 1 140,59х2+445,76х3 
Демак, аниқланган а0а1а2а3 параметрлар моҳиятли экан. Хулоса: банкда 
аудиторлар сони, маласкали аудиторлар сони (5 йилдан ортиқ малакага эга 
аудиторлар) ҳамда аудит муддати (х1, х2, х3, х4) 1 бирликка ортса, кредит 
амалиѐтлари бўйича аниқланган камчиликлари ўртача 8 411,96 бирликка 
камайишини кўришимиз мумкин. а0банк даромадига бошқа факторларнинг 
таъсир даражасини кўрсатмоқда. 
Регрессия тенгламасининг адекватлигини детерминация коэффициенти 𝑅2 
ѐрдамида текширамиз. 
Регрессия тенгламасининг адекватлигини Детерминация коэффициенти 
ѐрдамида текширамиз. 
R2 = 1−
 (yi − yx)
2
 (yi − y )2
= 0.781 
 
r2 = 0,7812 = 0,610 
Кўриниб турибдики, детерминация коэффициенти, корреляция 
коэффициентининг квадратига тенг келди, ушбу ҳолат аниқланган регрессия 
тенгламасининг тўғрилигини ва тўғри чизиқли боғланиш мавжудлигини 
тасдиқлайди.  
Эластиклик коэффициенти ѐрдамида таъсир этувчи фактор 1 фоизга 
ортганда натижавий фактор қанча фоизга ортишини аниқлаймиз. 








 =-1140,59*1/1065,1=-1,1 (Х2 ҳолат) 
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 =445,76*22/1065,1=9,2 (Х3 ҳолат) 
Биринчи ҳолатда таъсир этувчи омил, аудиторлар сони 1 фоизга 
ўзгарганда, натижавий омил кредит амалиѐти бўйича аниқланадиган 
камчиликлар 0,8 фоизга ошишини билдиради.   
Иккинчи ҳолатда таъсир этувчи омил, малакали аудиторлар сони (5 йилдан 
ортиқ малакага эга аудитлар) 1 фоизга ўзгарганда, натижавий омил кредит 
амалиѐти бўйича аниқланадиган камчиликлар 1,1 фоизга камайишини 
билдиради.   
Учинчи ҳолатда таъсир этувчи омил, аудит муддати 1 фоизга ўзгарганда, 
натижавий омил кредит амалиѐти бўйича аниқланадиган камчиликлар 9,2 
фоизга ошишини билдиради.   
Эластиклик коэфиценти бўйича амалга оширилган таҳлил шуни 
кўрсатмоқдаки, аудиторлар сони ҳамда уларни текшириш муддати қанчалик 
ошса аниқланадиган камчиликлар ҳам ошишини кўрсатмоқда. Бунинг асосий 
сабаби кредит амалиѐтида камчиликлар компьютер дастурларида 
кузатиладиган камчиликларга нисбатан кредит йиғмажилдларида 
кузатиладиган камчиликлар кескин даражада кўпдир. Йиғмажилдларни 
текширувини кенгроқ қамраб олиш эса, аудитор сони ва текширув муддатини 
кўпроқ талаб этади. 
Хулоса. 
Тадқиқот натижаларини амалиѐтга қўлланадиган бўлса қуйидаги ижобий 
натижаларни бериши мумкин, жумлада: 
-  Банкларда текширув учун аудиторлар гуруҳини тузишда, филиалнинг 
умумий ҳажмига эмас тармоқлар бўйича ҳажмига эътибор бериш керакдир. 
Чунки тадқиқот натижасида кредит бўйича текширувлар умумий аудиторлар 
сони ҳамда муддатига эътибор берилса, бухгалтерия бўйича текширувлар 
малакали аудиторларни кўпроқ иалаб этар экан. Агар шунга эътибор 
текширувларимиз самарали бўлади. 
- Банкларда аудитнинг сифатига таъсир этувчи омиллардан бири бу уларни 
назорат тизимидир. Аудит департаменти, аудит қўмитаси томонидан назорат 
қилинади. Аудит қўмитаси томонидан олиб бориладиган назорат етали 
эмасдир. Агар аудит департаменти устидан назорат ҳамда уларга қўйиладиган 
талаб янада кучайтирилса, аудит сифати кескин ошади. 
- Шунингдек, банкларда ички аудит департаментининг аудиторлари 
баҳолашнинг ягона тамойили ҳеч бир низомда келтириб ўтилмаган. 
Адиторларни баҳолашнинг барча банклар учун ягона бўлган тамойили ишлаб 
чиқилса, аудиторларни ҳар томонлама мукаммал бўлишига таъсир қилади. 
Натижада аудитнинг сифати ошади. 
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